〈言語以前〉の問題を抱え込む〈言葉の教育〉の探究 : 田村隆一「帰途」の実践の省察を通して (＜小特集＞オンライン授業実践の記録) by 齋藤 知也
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複数性」を徹底的にふまえ
た上で、「還元不可能な
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複数性」の領域に、了解不能の《他者》である〈言
語以前〉の客体そのもの



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国文と国語教育」第 23 号 山梨大学国語国
文学会 2020・2）等でも論じている。
